












































































































調査① ○（可能） ×（学習前） ×（なし） 
調査② ○（可能） ○（学習後） ×（なし） 







































適宜コンピュータを使用する。    （15分） 















 人  数 
主 
張 
前 田 選 手 34 
黒 田 選 手 35 





























 人  数 
主 
張 
前 田 選 手 54 
黒 田 選 手 22 





































 人  数 
主 
張 
前 田 選 手 53 
黒 田 選 手 24 

























 人 数 
前田選手 → 黒田選手 9 
黒田選手 → 前田選手 22 
黒田選手 → 両  方 1 
両  方 → 前田選手 6 
両  方 → 黒田選手 2 







 人 数 
前田選手 → 黒田選手 4 
前田選手 → 両  方 1 
黒田選手 → 前田選手 5 
両  方 → 前田選手 1 
両  方 → 黒田選手 1 





















































































































































Effective Approach to Understanding Statistics by Solving a Real Problem in Collaboration 
 
Hideki AMANO，Yuko KAWASAKI，Atsumi UEDA， 
Taketo MATSUURA，Tetsu SHIMOMURA and Masakazu TERAGAITO 
 
Abstract．This study aimed to find an effective approach to understanding statistics by the collaborative solving of a real problem． 
       To that end，we demonstrated the validity of our approach through experimental lessons． 
        We arrived at the following conclusions． 
     ・It is preferable for students to broaden their understanding of concepts by having access to a computer． 
     ・It is beneficial for students to support their opinions using statistics． 
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